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la rebotiga
Sobre el que és coinú i el que és diver s
T ota la materia (le 1'mlivers va
telilr 1111 origen cona) e11 el l elttps d e
la gran cxplosió inicial . La Imltéri a
viva conegtula procedeix . segoll s
sclnbla . (Puna sola cél•lnla . Bes
11tipedeix que 1 ' eluergéncia (le grans
esdevelliineitts sigui múltiple . Pelo es
(liria que el temps, ra la lla.i .gra .
afavoreix allb que neix (1 - 1111 tronc
cantil . I el temps, cota és sabut ,
sempre acaba sent a la llama. Nonlés
és qüestió de telnps . La hunlanitat .
que descendeix també (Pinta sol a
atare (hi llagué altres mares abaus, é s
ciar . encara que sonso hereus vigents )
és, alhora . 1'origen cornil (1'unes cen t
mil religions veritables i tal vegada
(1'1111 nombre selnblant ole llengiies .
La variació sempre és nlés aparent
que la unifornlitat . alió que separa
sempre es Inés visible que alh) qu e
uneix . Cercar alió cotnú que s ' alnaga
en el que és aparentlneltt divers és l a
il•lusió de tot científic.. Aizb és . de fet .
una bona (leliltició (lel que es couei x
cola a intel•ligib iilitat, científica . oi l
s'ha de cercar el que és comú de les
religions i de les llengües'' Dones, pe r
comen4ar, en el suport necessari, és a
dir . en la física, la fisiologia i l a
psicologia de 1'ésser lnnniz .
Proposava, no fa gaire, en aquest a
lnateixa página, que l'a.tra.cci ó
humana universal envers 1'or podi a
estar relacionada amb la presénci a
tener( del Sol durallt teta 1'evoluci ó
de la percepció . La Ilum solar está
ancestralinent associada al fet que to t
vagi hé . El culto al Sol és, ja en
l'antiguitat remota, una convergénci a
persistent . I alguna cosa d'aixó ha de
quedar en les paraules i en le s
creences . La relació entre les pararles
or i llam és molt clara . per exelnple ,
en hebreu . una llengua (le coltfialtc: a
per a agttest 1 iplts d ' an~tlisi ja que
gairehé no ha variat duraiit nüllemlis .
L'arrel de la paraula or est á
colllposta per les llet res sain i hei .
combinad() que representa el que lluu
o acflecleix la llana. Es pronunci a
savah . I 1'arrel (le la paradla 1lu7n . en
hebr011 . és el parell (le Ilel res alef i
i•csh que representa la línia recta. Es
llegeix or (!) i significa, a Inés d e
llum. instruir, la vida. 1'alegria . la
felicitat i la gracia . Encara selrlhl a
Inés aventurat associar la pararla o r
amb les paraules orar o adorar.
L n cop establerta la relació entre
or i lbntra . queda ara la relaci ó
d'aquests amb la divinitat . Per al s
conceptes basta visitar alguns
nniseus, cola ara el Museu de 1'Or a
Bogotá, interessantíssilll . Per a le s
pararles, tal vegada pot ajrdar l a
Biblia . El primer sacerdot de 1'Etern
va ser, per ordre d'E11 inateix . e l
germá de Moisés . El seu non' té la
mateixa arrel que la paraula llu7n
(or) : Aaron. La seva nussió principa l
era, en l'época nómada anterior al
temple . la de custodiar Parca de
l'alianca . Moisés s'enfadá molí, per
l'episodi del veden d'or, pecó pe r
descolnptat no ho va fer porqué fos
d'or . En l'Exode 23, 10 . l'Etern li di u
a Moisés com ha de construir 1'arca
que guarda la Llei : "I construirás una
arca (le fusta (l'aciicia, ole (los colzes i
mig d'ample i un colte i mig d'alt . 1
la revestirás (Por lir, per dios i pe r
fora, i la circulndarás amb un a
motllura d'or . I fondrás per a Parc a
quatre anells d'or" . Queden encar a
(letalls torbadors, la paraula hebrea
que designa Parca : aron ; i la que en
designa el contingut, la Llei : Tora . 1
Moisés venia de la terra deis faraons .
que temen cinc títols oficials . i dei s
(luals 11 ' l1i ha tres que sembla que
eolllparteixell Panel . el diví i
revocad() solar : Horas, Horus (Voz . i
Fill (le Ita .
J ol, or i adorar . La seva relació
Inútua significaría un puna d e
soldadura entre biologia humana .
deternlinades llengiies i
deternlinades religions . Un lecto r
anónim ni'adverteix en una gentil
carta privada, i anth gota la raó, que
gllalsevol llatinista llaIi4ai'ia un a
andanada de tomágrets madur s
davallt la muera insi luaci ó
d'elnparentar auru7n (or) anib
ad-orare (adorar) . Aquestes línies
s'han fet en honor seu .
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